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クベス》―フィレンツェ初演版（1847）の台本成立経緯について」『武蔵野音楽大学研究紀要』第 43号 : 
105-122、および園田みどり 2012：「ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ《マクベス》―フィレンツェ初演
版（1847）の成立経緯について」『東京音楽大学研究紀要』第 37集 : 23-45を参照。
2　批判校訂版（Verdi, Giuseppe. Macbeth: Melodramma in Four Acts, libretto by Francesco Maria Piave and Andrea 
Maffei. Edited by David Lawton, 2 vols and Critical Commentary. The Works of Giuseppe Verdi, Series I, Operas, 
vol. 10. Chicago and London: The University of Chicago Press, Milano: Ricordi, 2005.）の序文 xviiiおよび liv頁。
ヴェルディの《マクベス》上演史とその詳細については、Rosen, David and Andrew Porter, eds. 1984.：Verdi’s 
Macbeth: A Sourcebook. New York and London: Nortonに掲載されている次の論文を参照。Kaufman, Tom et al. 
1984.：“A Hundred Years of Macbeth: Annals compiled by Tom Kaufman and others.” In Rosen and Porter, eds. 
1984: 426-454.
3　以下の 152頁を参照。Baker, Evan. 1986-1987.：“Lettere di Giuseppe Verdi a Francesco Maria Piave 1843-
1865. Documenti della Frederick R. Koch Foundation Collection e della Mary Flagler Cary Collection presso la 
Pierpont Morgan Library di New York,” Studi verdiani. 4: 136-166.
ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ《マクベス》
―パリ初演（1865）のための台本改訂について―
園 田 み ど り
（１）はじめに
　ジュゼッペ・ヴェルディ Giuseppe Verdi（1813～ 1901）のオペラ《マクベスMacbeth》は、





していた外国はフランスである。台本を担当するピアーヴェ Francesco Maria Piave（1810～
1876）に、シェイクスピアの『マクベス』をオペラ化するつもりであることを初めて告げた
書簡においても、ヴェルディは「ちょっと足せばグランド・オペラにもなるような題材にし
たいと思っている ho in mira di trattare sogetti che con poche aggiunte possino essere adattatti 







督を務めるカルヴァロ Léon Calvalho（1825～ 1897）が、その年の冬にヴェルディの《マクベ
ス》の台本をフランス語に翻訳して「壮麗に avec un grand éclat」上演することを決意し、ヴェ








5　パリ発 1864年３月 13日付、エスキュディエによるヴェルディ宛書簡を参照（Rosen and Porter, eds. 1984: 
70）。





9　ブッセート発 1864年 10月 22日付、ヴェルディによるエスキュディエ宛書簡。Rosen and Porter, eds. 
1984: 71より転載。
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...... Ho scorso il Macbet coll’intenzione di fare le arie di 
ballo, ma ohimè! alla lettura di questa musica sono stato 
colpito da cose che non avrei voluto trovare. Per dire tutto in 
una parola vi sono diversi pezzi che sono o deboli, o 
mancanti di carattere che è ancor peggio...
1.o Un’aria di Lady Macbet nell’Atto II
2.o Diversi squarci a rifare nella Visione Atto III [recte: Atto II]
3.o Rifare completamente Aria Macbet Atto III
4. Rittoccare [sic] le prime scene dell’Atto IV
5. Far di nuovo l’ultimo Finale togliendo la morte in scena di 
Macbet.
Per far questo lavoro, oltre il balletto, ci vuol tempo, e 
converrebbe che Carvalho abbandonasse il pensiero di 
dare il Macbet in quest’inverno.
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立たせるため per dare maggior carattere a quell’opera」11、最終的に 15の番号曲の半分以上に相
当する計８つの番号曲に対して改訂を行った 12。そのうち、第 7a番と第 11a番、および第 15a
番では台本を書き換え、新たな歌詞を用意する必要も生じた 13。




Da molto tempo era ne’ miei pensieri d’intitolare un’opera a 
Lei che m’è stato e padre, e benefattore, ed amico. Era un 
dovere, cui doveva soddisfare prima d’ora, e l’avrei fatto se 
imperiose circostanze non l’avessero impedito. 
Ora eccole questo Macbeth che io amo a preferenza 
delle altre mie opere, e che quindi stimo più degno d’essere 
presentato a Lei. Il cuore l’offre: l’accetti il cuore, e le sia
testimonianza della memoria eterna, della gratitudine,
dell’affetto che le porta 

















名の他に「喜ばしい記念として最愛の義父アントニオ・バレッツィに捧ぐ per grata memoria dedicato al suo 
amatissimo suocero Antonio Barezzi」という一文が記されており、バレッツィの名前はヴェルディの名前よ
りも大きな活字で刷られている。なお、同脚注２によれば、「私の心がそれをお贈りするのですから、ど
うぞわが心をお受け取りになってください」との一節は、ベートーヴェン Ludwig van Beethoven（1770～
1827）が《ミサ・ソレムニス》に記した銘「心より出で－願わくば再び－心に向かうように！ Von Herzen 
– Möge es wieder – Zu Herzen gehn!」を想起させる。以下の 19頁も参照。Osthoff, Wolfgang. 1972.：“Die 
beiden Fassungen von Verdis ,,Macbeth“,” Archiv für Musikwissenschaft. 29: 17-44. 









ので。…（後略）… ... Vous ferez ces changements sur des paroles italiennes; je n’aurai qu’à les faire traduire en 
français pour les intercaler dans la partition. Piave ou tout autre pourront vous écrire les scènes ou airs changés en 
italien; je me charge du reste. ...」（Rosen and Porter, eds. 1984: 72）。台本のフランス語訳については、ヴェルディ
は翻訳者の選択はおろか、訳文そのものについても、1865年１月 23日付、ブッセート発エスキュディエ宛
書簡（Ibid.: 89-92）において、第１幕のマクベスと夫人の二重唱（第５番）における夫人の非常に重要な台






が出来る 14。また、第 11a番と第 15a番の場合とは異なり 15、第 7a番の台本改訂は、もっぱらヴェ










した…（後略）… ... La scène finale du dernier acte est bien importante à modifier. Carvalho m’en avait déjà parlé. ...」




す。…（後略）… ... Je crois et vous êtes sans doute de mon avis que la mort de Macbeth doit être modifiée, vous 
me le dites du reste vous même. Carvalho désirerait que l’opéra finit d’une manière éclatante et sur un grand effet 
d’ensemble. C’est à vous à piger cela. ...」（Ibid.: 74）。この手紙に同年 12月２日付でヴェルディは次のように
返信する。「…（前略）…私もマクベスの死は変えようと思っていますが、そこでは『勝利の讃歌』くらい
しか作れません。マクベスと夫人はもう舞台上にいないので、彼らがいないとなると、脇役で出来ること
は限られていますので…（後略）… ... Son io pure di parere di cambiare la morte di Macbet, ma non vi potrà fare 
altro che un Inno di vittoria: Macbet, e Lady non sono più in scena, e, mancando questi, poco si potrà fare con parti 
secondarie. ...」（Ibid.: 75）。1865年２月２日には、改訂された第３幕を受け取ったエスキュディエは、ヴェ
ルディに「…（前略）…本当に、オペラを終えることになる讃歌は重要ですね。カルヴァロはそれを 100人
の合唱で歌わせたいと言っています。素晴らしい幕切れになるでしょうね… ... Si l’Hymne qui doit clore l’opéra 




... Se il Sigr Carvalho vuol mettere nell’ultimo Coro cento coristi tanto meglio, ma io preferirei che Egli rinforzasse 






もうまい具合に終わるでしょう。…（後略）… ... L’Atto finisce con un Duo fra Lady, e Macbet. Non mi pare illogico 
che Lady, intenta sempre a sorvegliare il marito, abbia scoperto ove sia. L’Atto finisce meglio. ...」（Ibid.: 89）。
　　なお、カルヴァロが第 15番を 100人規模の合唱で演奏することにこだわったのは、1864年５月２日に亡く

































役のバルビエーリ＝ニーニ　Marianna Barbieri-Nini（1818～ 1887）の声を実際に現地で確認してから第 7a
番を完成させたが、パリ初演時には、エスキュディエがヴェルディに送った次の文面を見る限り（パリ発、
1865年２月２日付）、彼はおそらく夫人役の歌手レ＝バラ Amélie Rey-Balla（ca. 1835～ 1889）の声をよく
知らないまま改訂を行った。「…（前略）…あなたが第２幕に作曲したアリアは素晴らしいですね。レ＝バ
ラ夫人は、それを目覚ましい才能で歌っています。あなたは、これ以上は無理というくらい、彼女の声を
見極めることも出来たでしょうに。…（後略）… ... L’air que vous avez composé au second acte est admirable. 
Mme Rey-Balla le chante avec un talent bien remarquable. Vous auriez pris mesure de sa voix que vous n’auriez pas 
mieux réussis. ...」（Rosen and Porter, eds. 1984: 96）。レ＝バラについては Ibid.: 462を参照。なお、ヴェルディ
はパリ初演には立ち会っていない。
17　園田 2012: 27の注 18を参照。
18　詳細は園田 2011と園田 2012を参照。
19　批判校訂版（本稿注２参照）では FI47と略記されている。別冊校訂報告書 40-41頁に詳しい書誌情報があ







MACBETH pensoso, seguito da LADY MACBETH.
Lady Perchè mi sfuggi, e fiso
Ti veggo ognora*1 in un pensier profondo?
Il fatto è irreparabile! Veraci
Parlâr le Malïarde, e Re tu sei.
Il figlio di Duncàn, per l’improvvisa
Sua fuga in Inghilterra,
Parricida fu detto, e vuoto il soglio
A te la*2 lasciò.   
Mac.             Ma le spirtali donne
Banco padre di Regi han profetato...
Dunque i suoi figli regneran? Duncano
Per costor sarà spento?
Lady                     Egli, e suo figlio
Vivono è ver...
Mac.             Ma vita
Immortale non hanno...
Lady                    Ah sì, non l’hanno!
Mac. Forz’è che scorra un altro sangue, o donna!
Lady Dove? Quando?
Mac.               Al venir di questa notte.
Lady Immoto sarai tu nel tuo disegno?





Premerem di Scozia il trono
Or disfido il lampo, il tuono
Le sue basi a rovesciar.
Tra misfatti ha l’opra*4 il fine
Se un misfatto le fu culla,
La regal corona è nulla
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*1 ࡈࠖ࡟ࡦ࠷ࠚೋṶᤨ⥄╩✚⼆㧔એਅ A/47ߣ⇛⸥㧕ߢߪޔᒝᜉߦേ⹖ “veggio” ߇᧪ࠆࠃ߁ߦ⺆㗅߇ ”e fiso ognor ti veggio” ߦߥߞߡ޿ࠆ㧔ᛕ್ᩞ⸓ 㨇ᧄ
Ⓜᵈ 2ࠍෳᾖ㨉ߩ೎ౠᩞ⸓ႎ๔ᦠ 115㗁㧕ޕ
*2 A/47ߢߪ “la” ࠍ⋭߈ “a te lasciò” ߦߥߞߡ޿ࠆޕ”la” ߇౉ࠆߎߣߢ⹞ⴕߪ㖸▵ᢙ߇⿥ㆊߒߡߒ߹߁㧔೨ឝᦠޔ116㗁㧕ޕ
*3 A/47ߢߪ “suo”㧔ห೨㧕ޕ
*4 A/47ߢߪ “l’opra ha fine” ߣ⺆㗅߇ᄌᦝߐࠇߡ޿ࠆ㧔೨ឝᦠޔ260㗁㧕ޕ
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1846年９月４日である 21。ピアーヴェが韻文（第１稿、現存せず）をいつ送り返したのかは



























では３行目の lampoの後に読点が無く、６行目の fuにアクセントが付されて fùとなっているが、その他は
初演時印刷台本と全く同一である（Rosen and Porter, eds. 1984: 322）。
25　最終的には第１場の末尾、すなわち第 7a番の 56a-65a小節に対しても、歌詞を変えずに音楽に手が加え
られた。直後の夫人のアリアが変ロ長調ではなくホ短調で始まることになったのが主たる原因だが、57a-
59a小節（夫人：「その計画であなたは間違いないのね？　Immoto sarai tu nel tuo disegno?」）の変更には、
先行する 22-25小節（夫人：「済んだことはどうにもならないのよ！　Il fatto è irreparabile!」）と 50-54小節（マ




26　テクストは Rosen and Porter, eds. 1984: 77-79より転載。なお、そこでは書簡の日付が 1864年 12月 14日














Eccoti quanto si dovrebbe dire (secondo me) da Lady 
nell’aria dell’atto secondo:
Pallida divien la luce, il gran faro
che eterno viaggia per l’universo si
spegne; il corvo dirigge il volo
1a quartina
all’antica foresta, e gli agenti
d’atre tenebre si svegliano per
sorprendere le loro vittime.
Nuovo delitto!! ... è necessario.
L’opera nefanda dev’esser com-
pita. I morti regnar non possono. 2a quartina
Un Pater un Requiem e tutto è
finito.
O voluttà del trono! O corona più
due versi
non vacillerai sul capo mio!
Se tu trovi meglio tanto meglio; se no, accomodami subito 
questi versi; se nella prima quartina v’è troppo a dire leva 
quello che credi. Per togliere il troppo di terribile che vi è in 
quest’aria vorrei che i due ultimi versi fossero di slancio, e 
però vorrei che restasse la parola voluttà: se nel ritmo 
Doppio Quinario non può stare, cambia metro e fa un distico 
d’endecasillabi; oppure quattro versi settenari e sarà 
meglio. Il ritmo delle due prime quartine puoi farlo come: 

























                                                   










William. 1838.：Teatro completo di Shakespeare tradotto dall’originale inglese in prosa italiana da Carlo Rusconi, 2 
voll. Padova: coi tipi della Minerva）の第１巻 12頁から問題の箇所全体を転記する（下線で強調するのは上
記脚注１と２において引用されていた部分）。“Vieni, cieca notte e scellerata; offusca questo pietoso raggio del 
dì: vieni, e coll’invisibile insanguinata mano spegni il gran faro dell’universo, che mi piove sull’anima le maledizioni 
del Signore!... La luce si fa pallida, e già il corvo dirige il volo verso l’antica foresta. Gli esseri virtuosi del giorno 






と同様）。“Schiacciammo il serpente, ma senza ucciderlo, o donna; e, ov’ei rinvenga dall’inutile colpo, ci abbatterà. 
Ma crollino prima entrambi i mondi, vada sconvolta e maledetta prima tutta la natura, piuttostochè continuare una 




それぞれ、シェイクスピアの第３幕第２場の 49～ 56行目“Come, seeling night, / Scarf up the tender eye of 
pitiful day, / And with thy bloody and invisible hand / Cancel and tear to pieces that great bond / Which keeps me 
pale. Light thickens, / And the crow makes wing to th’ rooky wood; / Good things of day begin to droop and drowse, 
/ Whiles night’s black agents to their preys do rouse.”、同 14～ 21行目“We have scorched the snake, not 
killed it: / She’ll close, and be herself, whilst our poor malice / Remains in danger of her former tooth. / But let the 
frame of things disjoint – / Both the worlds suffer – / Ere we will eat our meal in fear, and sleep / In the affliction of 
these terrible dreams / That shake us nightly.”に相当する（テクストはオックスフォード版『マクベス』［＝
Shakespeare, William. 1990.：The Tragedy of Macbeth. Ed. by Nicholas Brooke. Oxford, Oxford UP.］による）。す
でに先行研究が指摘するとおり、ルスコーニの散文訳はヴェルディによって好まれたが、必ずしも原作に
忠実ではない。Weaver, William. 1984.：“The Shakespeare Verdi Knew.” In Rosen and Porter, eds. 1984: 144-148
の 145-146頁、および Goldin, Daniela. 1985.：“Il Macbeth verdiano: Genesi e caratteri di un libretto.” In La vera 
fenice: Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, 230-282. Torino: Einaudi（＝ Goldin, Daniela. 1979.：“Il «Macbeth» 








29　テクストはRosen and Porter, eds. 1984: 79より転載。なお、そこでは書簡の日付が1864年12月18日頃になっ




















Per non perder tempo ho fatto la musica dell’Aria sui 
seguenti versi. Trovane tu dei migliori ma che abbiano 
l’istesso senso, l’istesse desinenze, e l’istesso ritmo.
LADY
La luce è pallida – Il faro spegnesi
Ch’eterno scorre – Per gli ampj cieli
Notte tremenda – Eppur desiata
La man colpevole – Provvida veli.
Nuovo delitto?... – È necessario!
Compier si debbe – L’opra fatale:
Ai trapassati – Regnar non cale
A loro un requie – L’Eternità
O voluttà del trono!
O scettro alfin sei mio!
Ogni mortal desio
Tace e s’acqueta in te.
So bene che ci sono delle rime isolate come Desiata, 























32　Rosen and Porter, eds. 1984: 80より転載。
－81－
つと７音節詩行４行である。７音節詩行４行には、連押韻による 11音節詩行２行の代案も示す
入念さである。脚韻の配列は abbct deect fgtfgt（代案を採用した場合は、fgtfgtのところは ffに変化）
となっており 33、ヴェルディが自分で書いた【資料４】（80頁）よりも韻文として整っている。
　自分の送った詩と入れ違いに届いたこのピアーヴェの詩行を見て、ヴェルディは言いたい放
題である。1864年 12月 20日付のピアーヴェ宛書簡を見てみよう（本稿 82頁【資料６】34を参照）。
　100音節という数は、二重５音節詩行からなる四行詩節２つ（５×２×４×２）で 80音節、








Eccoti i versi che spero ti serviranno. Il concetto che hai 
trovato era bellissimo opportunissimo, ma non ho potuto 
meglio esprimerlo in circa 100 sillabe... se non ti servissero i 
versi abbi pazienza, scrivimelo, e te ne farò degli altri...
Infosca il giorno, l’immenso faro
Che l’universo, eterno, viaggia
Or di tua luce più non l’irraggia...
A neri agguati va l’assassin.
Nuovo delitto!!! È necessario!...
D’uopo è sia l’opra truce compita;
Regnar non puote chi uscì di vita...
Requiem..., un Pater... e tutto ha fin.
Oh voluttà d’un soglio!!!
Oh serto seduttor,
Dal capo mio non voglio
Che più vacilli ancor.
(oppure)
Oh voluttà del trono... oh serto! omai































Ho ricevuto i versi, e, se me lo permetti, ti dirò che non mi 
piacciono. Tu mi parli di 100 sillabe!! È ben naturale che 100
sillabe non bastino, quando tu ne spendi 25 per dire che il 
sole tramonta!!! Ben duro è il verso:
Duopo è sia l’opra truce compita,
e peggio: un Requiem, un Pater... e tutto ha fin.
Prima di tutto quel “tutto ha fin” fa rima con:
Eh via prendila Morolin.*1 Poi è senza suono, e non si 
capisce. Perchè questo Requiem?... Infine il Pater non si 
dice ai morti. Tu dirai che l’ho messo nel mio schizzo, ma tu 
sai che quelli schizzi non servono che per una traccia.
I settenarj poi!!! Per l’amor di Dio non farmi versi con dei 
che, dei più... ancor.
Ebbene, non vi sarebbe mezzo d’accomodarsi tenendo in 



















                                                   
*1 ߅ߘࠄߊޔ⺞ሶߩࠃ޿⺆ํวࠊߖ㧔“Morolin” ߣ “provolin”㧕ࠍ઻߁ࡧࠚࡀ࠷ࠖࠕ࿾ᣇߩ⍴⹞ߣᕁࠊࠇࠆޕRosen and Porter, eds. 1984: 80 ߆ࠄᆎ߹ࠆߎ
ߩᦠ◲ߦઃߐࠇߚ⣉ᵈ㧝ࠍෳᾖޕ
35　Goldin 1985: 258, n.111.　一方、ヴェルディが好み、ピアーヴェも得意としていたのは、「共感覚 sinestesia」を
伴う表現である（Ibid.: 249-250）。ゴルディンはその典型的な例として《仮面舞踏会　Un ballo in maschera》（1859
年２月 17日初演、台本作家はソンマ Antonio Somma［1809～ 1865］）第２幕第３場のレナートの台詞から「私
には彼らの残酷な足跡が聞こえる
0 0 0 0 0 0 0
　Sento l’orma dei passi spietati」（聴覚が視覚を引き起こす「共感覚」、傍点強
調は筆者による）を挙げ、さらに広義の「共感覚」を伴う表現として、《マクベス》の台本から次の①～⑤を指
摘する（それぞれの箇所に認められる「共感覚」の解釈は筆者による）。①第１幕第４場、魔女たちの合唱より
「雷光の轟音を私たちが聞くときに Quando di fulmini – lo scroscio udremo」（視覚＋聴覚）、②第１幕第 11場、マ
クベスの台詞より「お前の刃は血にまみれた畝溝を引く！ Solco sanguigno la tua lama irriga!」（視覚＋聴覚）、③同、
マクベスの台詞より「不動の大地よ！ 私の足の運びに対して音を立てるな Immobil terra! a passi miei sta muta」（触
覚＋視覚＋聴覚）、④第２幕第７場、マクベスの台詞より「亡骸が燃え上がる！ / あの血が蒸気になって私の顔
に浴びせかかる！　Fiammeggian quell’ossa! / Quel sangue fumante mi sbalza nel volto!」（視覚＋触覚）、⑤第３幕第


















La luce è pallida – Il faro spegnesi
Ch’eterno scorre – Per gli ampj cieli
Notte desiata     provvida veli
Notte tremenda – eppur desiata
               che ferirà.
La man colpevole – Provvida veli.
Nuovo delitto – È necessario!
Compier si debbe – L’opra fatale
Ai trapassati – Regno non cale
A loro un requiem – L’eternità.
                             soglio
O voluttà del trono!
O serto alfin sei mio
Ogni mortal desio
Tace e s’acqueta in te.
Sarà fra poco esanime
Chi vacillar la fè.
Notte tremenda – provvida veli
la man colpevole –       
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No no, mio caro Piave: no, non va!...
Tutto ha fin...
Eh via prendila provolin! *1
Scherzi a parte; non vi sarebbe mezzo d’accomodarsi 
tenendo in gran parte quei versi che t’ho mandato, 
salvando anche le convenienze della rima? Per esempio:
La luce è pallida... (langue) Il faro spegnesi
Ch’eterno scorre per gli ampi cieli.
Notte tremenda (desiata) provvida veli
La man colpevole che ferirà.
     Nuovo delitto?!! È necessario!...
Compier si debbe l’opra fatale.
Ai trapassati Regno non cale
A Loro un Requiem, l’Eternità.
     O voluttà del soglio
     O serto alfin sei mio
     Ogni mortal desio
     Tace e s’acqueta in te
     Sarà fra poco esanime
     Chi fu predetto Re.
Rispondimi subito. Addio.
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と解釈することも可能とされる。以下の 146-147頁を参照。Beltrami, Pietro G. 1991.：La metrica italiana. 
Bologna: Il Mulino.
39　脚韻の音は同一ではないが、ズドゥルッチョロのリズムによって韻を踏む（Ibid.: 189）。










行の最終行「それ［喜び］を危うくした者は Chi vacillar la fè」は、より直接的で、意味すると










Che devo dirti?... Va troppo bene quanto ricevo in questo 
punto! E ti assicuro che quel Morolin così bello come un 
boccolo mi ha confortato della specie di fiasco a cui di buon 
grado mi sottopongo – Mi piacerebbe meglio
La luce langue / invece di è pallida
per evitare lo sdrucciolo.
     Notte desiata / invece di tremenda
perchè già l’idea del tremendo è destata da tutto l’insieme 
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この単語があるのは、ルスコーニの訳文に影響されたためであろうが 42、ベンボ Pietro Bembo












略）… ... quando [la giacitura degli accenti] si pone sopra le sillabe, che alle penultime sono precedenti, ella porge 
alle voci leggerezza, perciò che, come io dissi, lievi sempre sono le due sillabe a cui ella è dinanzi, onde la voce di 
necessità ne diviene sdrucciolosa. ...」テクストは以下の 160頁による。Bembo, Pietro. Prose della volgar lingua, 





あり、非常に明瞭でもある。…（後略）… ... Oltre a queste, molle e dilicata e piacevolissima è la L, e di tutte le 





La luce langue... il faro spegnesi
Ch’eterno scorre per gli ampi cieli!
Notte desiata, provvida veli
La man colpevole che ferirà.
Nuovo delitto!! È necessario!..
Compiersi debbe l’opra fatale.
Ai trapassati regnar non cale;
A loro un requiem, l’eternità!
     O voluttà del soglio!
       O scettro, alfin sei mio;
       Ogni mortal desio
       Tace e s’acqueta in te.
     Cadrà fra poco esanime
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引用した書簡に付された脚注２［Rosen and Porter, eds. 1984: 81］での報告に基づく）。
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Ho spedito oggi due atti del Macbet totalmente finiti a 
Ricordi perchè ne faccia una copia e poi ve li mando subito, 
così potrete farli studiare e non perderete tempo. Lavoro al 
Terzo Atto e ci vorrà qualche giorno a finirlo perchè è quasi 
tutto nuovo – Nei due atti che v’ho spedito vi sono le 
annotazioni ben esatte, e basta farvi ben attenzione per 
interpretarle bene. Nell’aria di Lady al principio del 
second’atto nell’Allegro si trova un’annotazione che dice 
“con voce pianissima ed un poco oscillante” io voglio una 
mezza voce ed il più piano possibile, ma che sia voce con 
timbro e non ventriloca. Oscillante per esprimere la gioia, 
ma non che sia troppo tremola che allora esprimerrebbe la 

























弱まる La luce langue」には「レガートで暗く legato e cupo」（79小節）、「新しい犯罪ですっ
て？ Nuovo delitto?」には「語って parlante」（97小節）、もう一度繰り返して歌う「新しい犯
罪！...  nuovo delitto!...」には「より小さく più piano」（100小節）51、直後の「必要なのよ！
È necessario!」には「決然としたフォルティッシモ ff risoluto」（102小節）、７音節詩行冒頭の
「おお、王座の喜び！ O voluttà del soglio!」には「我を忘れて con trasporto」（123小節）、そし
て 133小節には、ヴェルディが【資料 11】（87頁）において詳しくその趣旨を説明する「非常











48　155小節以降、７音節詩行の５行目と６行目は “fra poco esanime” を伴わずに反復されるため、そこで 
“cadere” は「陥る」ではなく「倒れる」という意味に変化する（「王と予言された人物は倒れるだろう cadrà 
chi fu predetto re」）。つまり、“essere” を “cadere” にすることは、同じ詩行に２つの意味を持たせることに
も役立っている。








年３月 11日初演）、《イル・トロヴァトーレ Il trovatore》（1853年１月 19日初演）、《ラ・トラ
ヴィアータ La traviata》（1853年３月６日初演）の三部作を経て、すでに《運命の力 La forza 
del destino》（1862年 11月 10日初演）までを発表していたヴェルディである。この程度の仕事
は自力でどうにか出来るのが当然、なのかもしれない。
　本稿では、上記のとおり、ヴェルディが 17年間に積んだオペラ作曲家としての経験の一端が、
《マクベス》の台本改訂という細部にもはっきりと認められることを、改めて確認した。
本研究は JSPS科研費 23520187の助成を受けたものである。
（本学講師＝音楽学担当）
